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PROJETOS DE PESQUISA (2018 – 2019) 
Projetos de Iniciação Científica – Departamento de Filosofia 
 
 
Professor Dr. Alex Sandro Calheiros de Moura 
Projeto: O futuro da noção de Anerkennung: Críticas da modernidade num registro 
teórico pós-hegeliano 
Discentes: Gabriel Suhet de Oliveira; Gabriel Vieira Alves 
 
Professor Dr. Alexandre Fernandes Batista Costa Leite 
Projeto: Teoria das galáxias: anti-lógicas e contra-lógicas 
Discente: Pedro Martins Pereira 
 
Professor Dr. Alexandre Hahn 
Projeto: Antropologia como ciência empírica do homem: Contribuições kantianas à 
concepção moderna de uma antropologia filosófica e científica no contexto do 
iluminismo alemão 
Discentes: Pedro Benassi Santos; Weslei da Silva 
 
Professor Dr. Erick Calheiros de Lima 
Projeto: A Eticidade Perdida em Seus Extremos: dimensões da teoria hegeliana da 
normatividade e a teoria social contemporânea (BOLSA PRODUTIVIDADE CNPQ - 
308192/2015-0) (PROJETO 6080 FAP-DF) 
Discentes: Allysson Flôres Santos; Daniel Reis Vasconcelos; Jade Camille Viana 
Santiago; Lívia Campos e Silva; Murilo Pereira dos Santos neto; Nilton Sérgio Neto 
 
Professora Dr.ª Ericka Marie Itokazu 
Projeto: Para uma topologia filosófica do imaginário político: método, formação, 
resistência (uma contribuição espinosana sobre a imaginação, afetos e razão) 
Discente: Ana Carla Andrade dos Santos 
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Professor Dr. Gilberto Tedeia 
Projeto: Democracia como técnica de gestão de conflitos: violência e o "novo tempo 
do mundo" ante lutas sociais e igualdade de voz na política 
Discentes: Guilherme Nalduino Gonzaga; Henrique Mascarenhas Sertão; Huggo 
Cavalcante Pinto; Maria Clara Rodrigues Rocha; Matheus Felipe da Silva Rios Santos; 
Michelly Alves Teixeira 
 
Professor Dr. Guy Hamelin 
Projeto: Filosofia na patrística e na Idade Média 
Discente: Talita Camilo Lemos 
 
Professor Dr. Herivelto Pereira de Souza 
Projeto: Para uma topologia filosófica do imaginário político: método, formação, 
resistência 
Discentes: Fabio Maolly Costa Machado; Pedro henryque Caldas Belloti 
 
Professor Dr. Hilan Bensusan 
Projeto: O realismo especulativo e a metafísica dos outros 
Discente: David Campos Castro 
 
Professor Dr. Márcio Gimenes de Paula 
Projeto: Deus e Religião – Um Diálogo entre Diferentes Abordagens: uma análise a 
partir de Santo Agostinho e Kierkegaard 
Discentes: Carlos Henrique Costa Gomes; Luan Miguel Araújo; Rafael Ferreira 
Martins; Suelber Nogueira Costa 
 
Professor Dr. Marcos Aurélio Fernandes 
Projeto 01: Fenomenologia em diálogo 
Discentes: Fernanda Theodoro Assumpção Costa; Tayara Sousa de Deus; Tiago Caiado 
Acioli Fernandes de Almeida 
Projeto 02: Deus e Religião – Um Diálogo entre Diferentes Abordagens: 
Fenomenologia da Religião 
Discentes: João Mateus Nascimento Alves; Marcos Campos Correa 
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Professora Dr.ª Maria Cecília Pedreira de Almeida 
Projeto: Tolerância e amizade: fundamentos políticos e filosóficos 
Discentes: Amanda Nunes de Freitas; Ana Luiza Guimarães Pereira; Felipe Matos Lima 
Melo; Sabrina da Costa Lopes Gonçalo; Thainá dos Santos Matos 
 
Professor Dr. Pedro Ergnaldo Gontijo 
Projeto 01: Ensino de Filosofia no Brasil: a formação de professores e a presença no 
Ensino Médio 
Discentes: Luciano Gonçalves de Sousa; Rafael Brandão Scartezini e Silva; Rafael 
Eugenio Pereira 
Projeto 02: O Ensino de Filosofia como Problema Filosófico 
Discentes: João Paulo do Nascimento Silva; Joel Carlos Lima Machado 
 
Professora Dr.ª Priscila Rossinetti Rufinoni 
Projeto: Mimesis, poiésis, juízos estéticos 
Discentes: Allysson Flôres Santos; Iasmin Leiros Sarmento da Silva; Lucian Rodrigues 
de Freitas; Suelber Nogueira Costa 
 
Professora Dr.ª Raquel Imanishi Rodrigues 
Projeto: Para uma topologia filosófica do imaginário político: método, formação, 
resistência 
Discente: Alex Chrystian Ferreira Dias 
 
Professor Dr. Rodrigo de Alvarenga Freire 
Projeto: Fundamentos da Lógica e Fundamentos da Verdade Conjuntista 
Discentes: Agnes Calado Coimbra; Marcos Vinicius Balbino Cavalcante 
 
Professor Dr. Samuel José Simon Rodrigues 
Projeto: A adequação da matemática à física e o problema da mudança teórica 
Discente: Vinicius Miranda Touret de Faria 
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Professor Dr. Wanderson Flor do Nascimento 
Projeto: Ensino de Filosofia e Relações Raciais: Subsídios para a implementação do 
artigo 26-A da LDB 
Discentes: Emanuel Henrique Almeida de Paiva; Giulia Nicole Alves da Cunha; 
Jackeline Neves Westphalb 
